























































































































































































































































































































































































































条・庄 郷 村 初出年月日 西暦 史料 愛知県史資料編 近世村
英比郷 乙河村 建長 1 ～ 1249 ～ 源胤雅言上状 8–318
乙川村
乙河郷 明徳 3.3.27 1392 大般若経奥書 9–598–60
英比南方郷 正和 5.11. / 1316 熱田社領別納等注進状写 8–744
英比郷 小河村 文永 2.12.7 1265 将軍家政所下文写 8–390–(1)
緒川村
緒川郷 天文 5. 閏 10. / 1536 清水左京亮証状写 10–1261
英　比 津岡郷 文永 11.9.10 1274 毘沙門天像修理銘 8–420 （角岡村ｶ）
木田郷 永仁 6 頃 1298 熱田社領新別納郷等注文案 8–597–14
木田村
木田村 享禄 1.10.5 1528 大般若経奥書写 10–1083
荒尾郷 正安 1.8. / 1299 熱田社領大郷百姓等陳状案 8–597–15
大郷 正安 1.8. / 1299 熱田社領大郷百姓等陳状案 8–597–15 大里村
横須賀郷 ～延慶 2 ～ 1309 範義書状 8–674 横須加村
生道郷 正和 5.11. / 1316 熱田社領別納等注進状写 8–744 生路村
御幣田郷 正和 5.11. / 1316 熱田社領別納等注進状写 8–744
横祢郷 建武 4.8.5 1337 足利尊氏下文写 8–1066 横根村
藤江村 正和 5.11. / 1316 熱田社領別納等注進状写 8–744
藤江村
藤江郷 永和 5.3.15 1379 足利義満下文 9–342
村木郷 応永 16.1.11 1409 良尊熊野旦那譲状案 9–936 村木村
石浜郷 応永 16.1.11 1409 良尊熊野旦那譲状案 9–936 石浜村
薮郷 永享 12.8.28 1440 伏見宮家領目録案 9–1623 薮村
坂田郷 康正 2.6. / 1456 造内裏段銭并国役引付 9–1976 半田村
成岩郷 文明 17.9.9 1485 弥陀画像裏書 10– 真 24 成岩村
北糟屋郷 大永 5.3.22 1525 安松為光寄進状写 10–999 北糟谷村
亀崎郷 天正 12.9.10 1584 織田信雄奉行人連署奉書写 12–639 亀崎村
加木やノ郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040 加木屋村
名和之郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040
名和村
名和村 文禄 5.9.11 1596 松岡長左衛門証状 13–767
草木郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040 草木村
寺本郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040
おつかた郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040 乙方村
やなし郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040 矢梨村
きり山ノ郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040 切山村
よし川の郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040 吉川村
西うつみの郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040
こ布郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040 古布村
木山郷 天正 20.8.18 1592 圓通寺開帳札銘 13–319 木ﾉ山村
篠島村 寛正 2.10.27 1461 神宮寺棟札銘写 9–2110 篠嶋村
有脇村 寛正 6.12. / 1465 松梅院所領注文並文書目録写 9–2216 有脇村
姫嶋村 享禄 1.10. / 1528 大般若経奥書 10–1082 姫嶋村
大野内湊村 天正 20.3.11 1592 尾州智多郡大野内湊村検地帳 13–274 大野村
大夫村 文禄 4.10.15 1595 田中吉政書状 13–633 大符村
但馬保 河和郷 建武 3.8.24 1336 九条家当知行地目録案 8–1018 河和村
但馬保 河和郷 布土村 長禄 3.12.21 1459 但馬保五郷出銭注進状 9–2062 布土村
河和郷 時志村 応永 29.10. / 1422 鰐口銘 9–1186
戸岸村
ときしﾉ郷 天正 13 1585 織田信雄分限帳 12–1040
但馬保 大井郷 建武 3.8.24 1336 九条家当知行地目録案　 8–1018 大井村
表１　中世智多郡村・郷一覧
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但馬保 須佐郷 応永 5. / . / 1398 観音像修理銘 9–748 須佐村
但馬保 山田郷 宝徳 3.5.26 1451 鰐口銘 9–1892 山田村
但馬保 方名郷 長禄 3.12.21 1459 但馬保五郷出銭注進状 9–2062 片名村
但馬保 諸崎郷 長禄 3.12.21 1459 但馬保五郷出銭注進状 9–2062 師崎村
堤田庄 常滑郷 応永 4.5.13 1397 大般若経奥書 9–710 ー 70 常滑村




大野庄 小倉郷 宝徳 2.10.5 1450 康富記 9–1877 小倉村
大　野 北郷 文明 2.12.4 1470 八社神社棟札銘（裏） 10–2169
大野庄 古見郷 文明 15.4.15 1483 太子伝奥書 10–236 古見村
大野庄 大草郷 長享 2.3.20 1488 津島社棟札銘 10–2182 大草村
枳豆志庄西方 垂水郷 永享 4.6.20 1432 御前落居記録 9–1410 樽見村
枳豆志庄西方 檜原郷 永享 4.6.20 1432 御前落居記録 9–1410
檜原村
檜原村 慶長 4.4.15 1599 白山社棟札銘 13–858
枳豆志 大谷郷 康正 3.3.12 1457 八幡社棟札写 9–1989 大谷村
枳豆志郷 文明 16.4.6 1484 乾坤院血脈衆 10–105
野間庄 上野間郷 延徳 3.7.21 1491 左衛門尉某寄進状 大仙寺文書 上野間村









ふ き 地 （※富貴ｶ）
く ま た か 口 くまたか 中　田 熊　高
そ や ま 曽　山
た け の は な 竹ノはな 上　田 竹の花
そ さ ん は さ ま
お う は さ ま 大廻わき 下　田 大廻間
し ら か や ※白萱（坂井村絵図）
山 さ き 山 崎 中　田 山　崎
平 井 ※平井（坂井村絵図）
ゆ や た に ゆ や 口 中　田 ゆや谷
は ら ま え
い け 田 池 田 中　田 いけ田
お う は さ ま 大廻わき 下　田 大廻間
そ 山 口 曽　山
す わ ら か き 内
つ け か き 内
か う と な わ て ご う と 上　田 郷堂ｶ
ま へ 田 前　田
い し つ か
こんていかいと
お う か い と 大かいと 中　田 大海道
ま つ を な わ て 松　尾
（ 不 明 ）
お ち を ち 田 上　田 落　田
表２　小字対照表
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（10）   拙稿「中世尾張国の郷・村と荘園・国衙領」
（拙書『尾張の荘園・国衙領と熱田社』第６章、
岩田書院､2012 年）。但ここでの考察対象には、
織豊期を含めていない。また、近代の村は、近
世村と区別している。
（11） 美浜町上野間区有文書。
（12）  徳川林政史研究所蔵。『美浜町誌　資料編
一』による。
（13）  上野間村絵図には、「大日平井」「茶ノ木平
井」「平兵衛平井」が見えるが、いずれも新田
であり、中世の開発とはできない。
（14）  『尾張徇行記』坂井村の項に、「知多露見ニ
此村ハ旧上野間村ヨリ分ルトミユ、産神ハ上野
間村松尾天神也」とある。なお、坂井村の本田「天
木」は、先述の天正年間の如意院檀那天木氏と
の関係を推察させる小字である。
